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1 de novembre
Absolt el periodista grec KostasVaxevanis. Un
tribunal d'Atenes ha absolt el periodista grec Kostas
Vaxevanis,jutjat per haver publicat a la revista Hot
Dor l'anomenada llista Lagarde en què consten els
noms de 2.059 presumptes evasors fiscals en comptes
bancaris en una seu del banc hsbc a Suïssa. La revista
no va publicar cap tipus de dades privades, sinó els
noms i la professió dels titulars dels comptes sense
esmentar la quantitat de diners. Els procés deixa clar
la incapacitat de les autoritats per lluitar contra el
frau fiscal,ja que les dades dels titulars dels comptes
van ser lliurades la tardor del 2010 al ministre
d'Economia grec per l'homòloga francesa Christine
Lagarde. D'aquí el nom de la llista publicada a
Atenes.Vaxevanis havia estat detingut dies enrere i
sotmès a un judici exprés que podia haver-li costat
dos anys de presó. L'han absolt pel fet de no haver
violat dades personals.
5 de novembre
Premis de la Comissió de Gabinets. "Els perio¬
distes de fonts també són periodistes", assegura el
degà del Col·legi de Periodistes,Josep Maria Martí,
en l'acte de lliurament del premis de la Comissió
de Gabinets que tenen lloc al Col·legi. En aquesta
edició, el premi al Millor Pla de Comunicació ha
estat perTransports Municipals de Barcelona (tmb)
i el de Millor Estratègia per aVueling. Durant l'acte,
el degà va estar acompanyat per la presidenta de la
Comissió de Gabinets, Pilar Casanova, així com per
Josep Moya iToni Rodríguez, també de la Comissió
de Gabinets; Xavier Roig, periodista, assessor de
comunicació i consultor estratègic de relacions ins¬
titucionals; Albert Sàez, director adjunt d'E/ Periódico
de Catalunya i vicedegà de la Universitat Ramon
Llull, i Cristina Ribas, presidenta de l'Associació
de Ciència i Tecnologia. Abans del lliurament dels
diferents premis, es va portar a terme un debat sobre
"Comunicació i Ètica".
Foto del degà amb els guardonats
6 de novembre
Neix Eldiario.es. El Col·legi de Periodistes acull la
presentació de la versió catalana del periòdic digital
Eldiario.es. L'acte va a càrrec del degà,Josep Maria
Martí, i compta amb la presència d'Ignacio Escolar,
director del diari, i de Josep Carles Rius, director
del mitjà a Catalunya. El nou mitjà és, segons el
degà, "un patrimoni que acumularem els periodistes
al llarg dels anys perquè la ciutadania estigui ben
informada". Escolar explica que els periodistes són
propietaris de l'empresa i responsables de les infor¬
macions i que s'ha posat en marxa amb pocs mitjans
i molt de treball. Escolar també explica que tenen re¬
daccions en diferents països i que estan associats amb
entitats, fundacions i cooperatives. Rius considera
necessari reflexionar sobre els actuals reptes i sobre
com es poden generar noves possibilitats de feina
per crear espais en els quals els periodistes tinguin
coses a dir.
CoLiTA, honoris causa per la UAB. La fotògrafa
Isabel Steva, Colita, és investida doctora honoris cau¬
sa per la Universitat Autònoma de Barcelona a pro¬
posta de la Facultat de Ciències de la Comunicació,
que en destaca el valor dels treballs, alguns d'aquests
de la Gauche Divine a Barcelona i de la Nova Cançó.
La cerimònia té lloc a la Casa de la Convalescència
de Barcelona amb la presència de FrancescVilanova,
professor del Departament d'Història Moderna i
Contemporània de la uab, que exerceix de padrí de
la guardonada, i del rector, Ferran Sancho.
La Vanguardia, premi Nacional de Recerca. La
secció de periodisme científic de La Vanguardia és
reconeguda amb el Premi Nacional de Recerca
2012 en la categoria de Comunicació que atorga
el Departament d'Economia i Coneixement de la
Generalitat juntament amb la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació. El premi destaca la
feina del periodista Josep Corbella, responsable de la
informació diària de ciència.
Corbella, responsable de la secció de Ciència.
7 de novembre
El FinancialTimes, en venda.El grup britànic
Pearson posa en marxa la venda del Financial Times
per la qual busca ingressar mil milions de dòlars.
La venda podria realitzar-se abans de la marxa de
Magorie Scardino, presidenta executiva de la mul¬
tinacional i contrària a la venda. Entre els potencials
compradors, hi hauria milionaris russos, altres del
Pròxim Orient o asiàtics i les agències d'informació
econòmica Bloomberg i Reuters.
8 de novembre
Vaga aTVC a l'inici de la campanya electoral.
El comitè d'empresa de tvc convoca una aturada
entre les 23.30 i les 01.00 hores coincidint amb l'inici
de la campanya electoral del 25-n. Un comunicat del
comitè explica que l'aturada té per objecte exigir a
la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
(ccma) que "garanteixi la continuïtat del model de
servei públic de tvc i que mantingui tots els llocs de
treball".
Fòrum 10 de Ràdio Puig Reig. Comencen les
jornades del Fòrum 10 de Ràdio Puig Reig (Baix
Berguedà) amb la conferència del periodista Jaume
Barberà, director del programa Singulars del 33.Es la
22a edició de les jornades que aborden el tema de
la informació i el compromís. Altres conferenciants
en dies successius són Lluís Foix i Antoni Bassas (per
videoconferència des dels Estats Units).
10 de novembre
Dimiteix el director de la BBC. George Ent-
wistle, director general de la bbc des de feia 54
dies, dimiteix a causa de l'escàndol provocat per
un reportatge sobre abusos sexuals en el progra¬
ma d'investigació News Night en què es titllava de
pedòfil Alistair McAlpine, extresorer de Margaret
Thatcher. L'acusació va resultar ser falsa.
Entwistle posa fi al càrrec després de 54 anys.
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11 de novembre
Teatre basat en fets periodístics. L'obra de teatre
Desaparegut sobre el Canal obté el I Premi Jaume Salés
de Teatre 2012, instituït per l'Ajuntament de Roda
de Ter. L'obra tracta de la desaparició de Glenn Mi¬
ller sobre el canal de la Mànega, el 15 de desembre
de 1944, un autèntic misteri,ja que mai s'ha trobat el
cos. El director de l'obra, el periodista Albert Suñé,
defensa la versió més versemblant dels fets a través
de quatre personatges que podrien haver conegut
Miller i que esperen notícies sobre la desaparició.
Suñé havia llegit aquesta versió dels fets a Diario í 6
anys enrere. La versió oficial del cas es va publicar al
NewYorkTimes el 26 de desembre de 1944.
13 de novembre
II Jornades del Periodisme Juvenil aTerres de
l'Ebre. La Demarcació de Terres de l'Ebre acull les
11 Jornades de Periodisme Juvenil organitzades pel
web del mateix nom. Amb el títol Periodisme: el quart
poder, Amparo Moreno, presidenta de la Demarcació,
fa un repàs del camí que ha portat el periodisme des
de finals de la dictadura, al llarg dels anys de demo¬
cràcia fins arribar als nostres dies. Moreno manifesta
que "el periodisme s'ha anat tancant en haver oblidat
parlar dels ciutadans i passar a parlar dels nous pro¬
tagonistes, que ara són sovint les entitats públiques i
privades o genèrics com, per exemple, els mercats".
La presidenta conclou que les oportunitats actuals
estan en les noves tecnologies si abans, però, canviem
certs esquemes de pensament i que "el repte és sortir
de nou al carrer" i "fer visibles les persones".
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Un moment de les jornades.
16 de novembre
Debat electoral a Lleida. La Demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes celebra a la sala de
premsa de la Diputació, un debat entorn les elec¬
cions del 25-n que compta amb la participació dels
quatre candidats amb representació parlamentària
i amb els periodistes dels mitjans de comunicació
de Ponent que adrecen les preguntes als candidats.
Setze ràdios de la província de Lleida retransmeten
el debat en directe o en diferit.També hi col·laboren
altres mitjans de premsa escrita o audiovisual de la
Demarcació. El debat és moderat pel president i pel
vicepresident de la Demarcació,Josep Lluís Cadena i
Jesús Riverola, respectivament. La situació econòmi¬
ca i la independència de Catalunya són els dos temes
principals del debat.
Els diferents participants en el debat electoral.
20 de novembre
Hermida, Premi Nacional deTLlevisió.EI Minis¬
teri d'Educació, Cultura i Esports reconeix el perio¬
distaJesús Hermida amb el Premi Nacional de Te¬
levisió per la trajectòria com a creador i conductor
de programes televisius. Durant cinquanta-dos anys
d'exercici, Hermida va treballar també en premsa i
ràdio. El 1978, va exercir de director, presentador i
entrevistador en programes d'àmplia difusió.Va ser
fundador i primer president de l'Acadèmia de les
Ciències i les Arts de Televisió.
Hermida, guardonat per la seva trajectòria.
21 de novembre
Lliurament del Premi Bonmatí de Periodisme.
Te lloc a la Casa de Cultura de Girona el lliurament
del 31è Premi Manuel Bonmatí de Periodisme con¬
vocat pel Rotary Club de Girona. Aquest guardó
premia articles periodístics sobre Girona i ha estat
instituït en record de Manuel Bonmatí i Romague¬
ra. El guardó recau en el periodista Alfons Petit pel
seu article L'aiguat del 62 publicat el 7 d'octubre al
Diari de Girona.
22 de novembre
Tony Hall dirigirà la BBC. El director de la
bbc, Chris Patten, anuncia que Tony Hall serà nou
responsable de la bbc després de la dimissió de
l'anterior director general de la cadena, George
Entwistle, després que la cadena acusés a un polític
tory de suposats abusos sexuals a menors, informació
que va resultar falsa.Tony Hall és actualment director
general del Royal Opera House, càrrec que desen¬
volupa des de fa onze anys.
Tony Hall substitueix George Entwistle.
23 de novembre
Josep Maria Girona, director de la SER a Ca¬
talunya. Prisa Radio reestructura l'equip directiu
i nomena Josep Maria Girona com a nou director
de la ser a Catalunya i de Ràdio Barcelona. El
càrrec, que fins ara Girona ocupava al capdavant de
la direcció de comunicació de Prisa Ràdio i de la
ser, l'ocupa Susana Sánchez, que era subdirectora
d'aquest departament. D'altra banda,Javier Mérida
ha estat nomenat director comercial de la cadena
d'emissores.
ABC Punto Ràdio desapareixerà de les ones. El
Consell d'Administració deVocento inicia negocia¬
cions per llogar les llicències d'abc Punto Ràdio a
la cope. La Conferència Episcopal assegura no haver
posat objeccions de caràcter doctrinal a l'operació.
Un altre acord es refereix al diaris del grup Vocento,
encapçalats per abc, que es convertirien en els diaris
de referència a la cadena.
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26 de novembre
TaHRAGONA COMMEMORA ELS 2$ ANYS DEL COL'LEGI.
El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la
Investigació (crai) del Campus Catalunya de la
Universitat Rovira iVirgili (urv) acull, del 26 de
novembre al 21 de desembre de 2012, l'exposició
"Periodistes. 25 anys construint Col·legi". La mostra,
produïda pel Col·legi de Periodistes de Catalunya,
commemora el 25è aniversari de l'entitat.
La mostra a la seu de Rovira i Virgili.
TLlemadrid, 925 acomiadaments. Els treballadors
deTelemadrid convoquen aturades en conèixer
l'informe que oficialitza la retallada d'un 79% de
la plantilla (925 acomiadaments). El pla preveu la
desaparició del segon canal, La Otra, i la dràstica
reducció de continguts propis. Una de les aturades
deixa l'emissió de la cadena en negre entre les 20 i
les 22 hores.
27 de novembre
Bergareche president dels editors de diaris.
L'Assemblea General de l'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (aede) escull nou president a
José Maria Bergareche en substitució de Conrado
Carnal, conseller director general del Grupo Zeta.
Bergareche, de 63 anys, ha desenvolupat la carrera
professional al Grup Correo. L'aede també ha pre¬
sentat la dotzena edició del Llibre blanc de la premsa
diària en què es proposen al Govern mesures per
implantar una taxa a Google.
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Bergareche, nou president de l'AEDE.
28 de novembre
El rol dels mitjans en les transicions demo¬
cràtiques. El periodista Xavier Mas de Xaxàs,
membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, participa en el seminari organitzat per
l'Institut Europeu de la Mediterrània (iEMed) i el
Programa Europeu Societat Civil Euromed, sobre
el rol dels mitjans en les transicions democràtiques.
Aquesta trobada internacional se celebra avui i demà
a la seu de l'iEMed i compta amb representants de
la societat civil de catorze països euromediterranis,
entre els quals hi ha membres d'ONG, entitats socio-
culturals i associacions de premsa.
Curs deVilaweb aTerres de l'Ebre. La demarcació
de Terres de l'Ebre acull un curs deVilaweb sobre
el futur de la televisió.Vicent Partal, director deVi¬
laweb, va advertir que, actualment, moltes persones
no miren la televisió per la pantalla —excepte els
directes- sinó a través de l'ordinador, i això porta
a plantejar negocis no basats en l'obligatorietat
de crear programes per a les 24 hores del dia, sinó
continguts que la gent pugui triar a la carta. Aquest
curs deVilaweb s'impartirà també a la resta de les
demarcacions del Col·legi.
Un moment del curs impartit per Partal.
29 de novembre
Girona lliura les Mosques de la Informació. El
Teatre del Centre Cívic Sant Narcís de Girona acull
el lliurament de les Mosques de la Informació 2012
que atorga la Demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes. Pia Bosch, cap de l'oposició de
l'Ajuntament de Girona, rep la Mosca Borda per la
manca d'accessibilitat, mentre que Albert Ballesta,
director dels Serveis Territorials de l'Ensenyament,
obté la Mosca Grossa per haver facilitat informació
als periodistes durant els incendis de l'Empordà.
A més, es guardona la periodista Pepa Bouis a títol
pòstum. D'altra banda, la premsa comarcal rep la
Mosca del Col·legi, així com el torneig Interna¬
cional Mic, el mundial de futbol base de la Costa
Brava, guardonat amb la Mosca de Sant Narcís per
la projecció que fa de les comarques gironines. En la
festa es commemoren també els 25 anys del Col·legi
de Periodistes de Catalunya amb l'estrena d'un vídeo
que repassa la història de l'entitat en el primer quart
de segle.
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Foto de família dels diferents guardonats.
Fusió de TVE i Ràdio 4 a Sant Cugat. El director
de tve, Ignacio Corrales, nomena José Juan Ruiz
director adjunt del Centre de Producció de Sant
Cugat que dirigeix Ana Maria Bordas. A partir d'ara
Ràdio 4 i tve, estaran centralitzades a Sant Cugat
sota una única direcció. Aquesta fusió entre tve-
Catalunya i Ràdio 4, primera emissora que va parlar
en català, reforça l'estructura directiva dels centres
territorials de rtve.
Cerimònia dels Ondas al Liceu. El Liceu acull
l'entrega dels premis Ondas, organitzats per Ràdio
Barcelona. El premi especial del jurat és per a Luís
del Olmo i abc Punto Radio. El de la Trajec¬
tòria professional de ràdio per a Hora 25 en el 40
aniversari, el de Millor tractament informatiu al
Programa Documentos de rne i el de Millor cobertura
informativa perjon Sistiaga de Canal+.En televisió,
reben premis La voz de Teles com a millor programa
d'entreteniment, Dowton Abbey com a millor ficció
estrangera, (Antena 3) i Isabel com a millor sèrie
espanyola (tve), entre altres. Presenta la gala la perio¬
dista Gemma Nierga.
30 de novembre
Bergareche deixa L'AEDE.Tan sols tres dies
després d'haver assumit la presidència de l'Associació
d'Editors de Diaris Espanyols,José Maria Bergare¬
che expresident deVocento, presenta la dimissió del
càrrec per "motius personals". Fonts d'Unidad Edi¬
torial asseguren que Bergareche deixa la presidència
de la patronal de la premsa per facilitar unes possibles
negociacions de fusió entre abc i El Mundo.
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DESEMBRE
1 de desembre
Tarragona debat sobre periodisme en crisi.
Més de setanta persones assisteixen a la jornada
"Periodisme en crisi. Nous reptes i noves oportu¬
nitats professionals", celebrada a la demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Els principals arguments per fer front a la crisi, deba¬
tuts a la jornada, giren al voltant de l'autoocupació,
l'emprenedoria i el cooperativisme com a eines
primordials per dignificar la professió. El tractament
d'aquestes temàtiques, cada cop més demandades
pels col·legiats, han empès el Col·legi a desenvolupar
les actuals Jornades a les quals en seguiran més en el
futur.
Imatge dels assistents a la jornada.
6 de desembre
La justícia salva Clarín temporalment. La
Cámara Civil i Comercial Federal Argentina deixa
en suspens per tres mesos l'article 161 de la llei de
mitjans audiovisuals que obligava el grup Clarín a
desprendre's de bona part de les llicències de ràdio
i televisió. La mesura cautelar és vàlida fins que hi
hagi sentència definitiva sobre les qüestions de fons.
El Govern afirma que recorrerà la decisió davant la
Cort Suprema.
7 de desembre
Xavier Batalla, premi Ofici de Periodista. A
casa seva, i acompanyat de la família, Xavier Batalla
rep el Premi Ofici de Periodista 2012, que atorga
el Col·legi de Periodistes de Catalunya, un premi
que suposa el reconeixement a una trajectòria.
Actualment, un tumor cerebral li impedeix escriure
i comunicar-se, fet pel qual la seva filla Laura llegeix
en nom seu un discurs en què destaca la passió del
seu pare pel periodisme i la conceptualització dels
fets històrics:"Si el meu pare pogués parlar, ens
diria que cal continuar avançant en la construcció
europea, el projecte més transcendent del segle xx.
També ens explicaria què està passant al món àrab i
perquè. Si pogués parlar, se n'alegraria, de la victòria
de Barack Obama, i ens recordaria que són les idees
les que mouen el món i que el que cal avui dia són
noves idees".
Batalla va rebre el reconeixement del Col·legi.
Alcoverro, Ordre del Mèrit Civil.Tomàs
Alcoverro, que està considerat el capdavanter dels
periodistes espanyols a l'Orient Mitjà i corresponsal
de La Vanguardia en aquesta zona, és condecorat
amb l'Ordre del Mèrit Civil en reconeixement pels
serveis prestats a l'estat espanyol. El guardó, concedit
pel rei Joan Carles, el lliura l'ambaixadora al Líban,
Milagros Hernando, en una cerimònia a la legació
espanyola a Beirut.
Alcoverro suma un nou guardó a la seva carrera.
8 de desembre
El Capicúa arriba a Barcelona. La revista satírica
El Capicúa nascuda com a publicació gratuïta a
Girona, passa a ser distribuïda a Barcelona i, poste¬
riorment, també espera fer-ho a Tarragona. Es tracta
d'una publicació de 32 pàgines amb textos punxants
que es ven per 2,5 euros en paper al marge de les
subscripcions econòmiques a un preu més baix.
L'editorJoanTimoneda, explica que "en una època
com aquesta ens semblava necessari tenir una revista
satírica amb vocació de país."
10 de desembre
Debat sobre la protecció dels menors als mit¬
jans. La Comissió de Periodisme Solidari celebra, a
la seu del Col·legi, un debat per tractar el sistema de
protecció de menors en els mitjans de comunicació.
Malgrat haver estat aprovades noves lleis del menor,
tant a Catalunya com a Espanya, les denúncies,
les sentències judicials i les protestes de familiars
segueixen a l'ordre del dia. No obstant això, per
tractar-se de menors, apareixen tímidament en els
mitjans de comunicació. Els reunits es pregunten si
som en uns moments d'informació d'aquests temes
o bé de desinformació. Modera el debat el periodista
Gustavo Franco. Hi intervenen Silvia Giménez
Salines, advocada i exdegana del Col·legi d'Advocats
de Barcelona, i Francisco Cárdenas, president de
l'Associació per a la defensa del Menor.
11 desembre
Xavier Batalla, premi Proteus. El corresponsal
diplomàtic de La Vanguardia fins fa un any, Xavier
Batalla, és guardonat amb el premi de l'editorial
Proteus d'Ètica en l'apartat de Periodisme. El jurat
destaca "el rigor periodístic i la llarga i reeixida
trajectòria professional".També han estat premiats
en aquesta edició la portaveu de la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, Ana Colau, i el corredor
de muntanya, Kilian Jornet, així com el Banc dels
Aliments, La Marató de TV3 i la Fundació Social del
Raval, entre altres.
El pitjor any per als periodistes. El Comitè per a
la protecció dels Periodistes informa que, a llarg del
2012, han estat empresonats 232 periodistes en tot
el món, la xifra més alta des que el Comitè va co¬
mençar a elaborar la llista el 1990. Dels 232 periodis¬
tes a la presó el 2012,49 ho són a Turquia. Segueixen
l'Iran (45),la Xina (32) i Eritrea (28). D'altra banda,
el balanç de Reporters sense Fronteres (rsf) assenyala
que 2012 ha estat per als periodistes el més mortífer
en els darrers 17 anys. La Federació Internacional
de Periodistes (fip) denuncia que 121 periodistes i
treballadors de mitjans de comunicació han estat
assassinats durant aquest l'any. El país amb més morts
ha estat Síria, on s'han documentat 35 morts.
12 de desembre
El Col·legi i Blanquerna renoven conveni de
col·laboració. El degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Maria Martí, i el de la Facultat de Comunica¬
ció Blanquerna de la Universitat Ramon Llull,Josep
Maria Carbonell, acorden renovar, ampliar i signar
el conveni de col·laboració mútua en favor de la
difusió dels respectius cursos i activitats. Mitjançant
el conveni es farà difusió dels successius cursos i acti-
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vitats. Ambdues institucions cediran espais i oferiran
preus especials entre altres serveis.
Carbonell i Martí durant la signatura
♦
La UAB premia Foix, Barberà i Cuyàs.EIs estu¬
diants de la Facultar de Comunicació de la Univer¬
sitat Autònoma de Barcelona (uab) distingeixen amb
els premis Ploma d'Or els periodistes Lluís Foix,
Jaume Barberà i Manuel Cuyàs. L'acte compta amb
la intervenció del degà de la facultat,Josep Maria
Català, i dels periodistes Xavier Bosch,Tian Riba i
Ernest Folch, que desglossen la trajectòria dels tres
guardonats. Per la seva part, els estudiants llegeixen
un manifest sobre com veuen el periodisme en
l'actualitat.
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Foix, Cuyàs i Barberà amb els seus guardons.
TV3 torna a València. El Tribunal Suprem deixa
sense efecte el veto de la Generalitat Valenciana a
les emissions de tv3. La sentència dictamina que el
govern no era competent per sancionar Acció Cul¬
tural del PaísValencià, propietària dels repetidors que
permetien la difusió de tv3 aValència i comarques.
El tribunal estima els recursos d'Acció Cultural i
anul·la la multa de 350.000 euros que la Generalitat
va aplicar a l'acpv. El govern acceptaria el retorn
de TV3 aValència sempre i quan el govern català i
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
renunciïn a utilitzar la denominació Pais Valencià
en les informacions. Morella és el primer lloc on es
torna a veure tv3.
13 de desembre
Nova plaça per a Huertas Claveria al Poblenou.
L'Ajuntament de Barcelona i el ple del districte
de Sant Martí aproven donar el nom del perio¬
dista Josep Maria Huertas Claveria a una plaça del
Poblenou denominada glorieta de Can Felipa, també
popularment coneguda pels veïns com "la plaça dels
indignats". En aquesta plaça es reuneix l'Assemblea
social del barri. Anuncia la nova denominació de
la plaça l'alcalde de la ciutat, Xavier Trias, en un
homenatge a Huertas organitzat a l'auditori de la
Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu
Fabra per la Federació d'Associacions de Veïns de
Barcelona, l'ajuntament i la Comissió Ciutadana
Huertas Claveria.
Retallades a Barcelona TV. La reducció de pres¬
suposts de Barcelona tv fa que la cadena realitzi ajus¬
tos per "mantenir el model de proximitat". La reduc¬
ció econòmica fa que no es renovin els contractes
d'Alfred Rodríguez Picó i de Carles Flavià per al
2013.Tampoc no es farà cap espai nou i s'optarà per
repetir-ne alguns. Alhora s'ha retallat el pressupost
dels programes que segueixen a la graella incloent-hi
Telemonegal. La reducció es deu a la menor aportació
de l'Ajuntament, la rebaixa en la publicitat i la baixa¬
da de venda de programes a altres miljans.
17 de desembre
Kirchner intervé el Grup Clarín. El govern
argentí s'anticipa als recursos judicials presentats
per Clarín i dóna un pas endavant per desmantellar
definitivament el grup periodístic. A primera hora
del matí, es presenta Martín Sabbattella, titular de
l'Autoritat Federal de Serveis de Comunicació
Audiovisual, a la seu del gegant multimédia per
notificar que s'inicia la "transferència d'ofici "de les
llicències de ràdio i televisió excedents i la confisca¬
ció de part del seu patrimoni segons la Llei Audio¬
visual impugnada per Clarín. L'actuació es basa en
una recent sentència del jutge Horacio Alonso que
declara la legalitat de la polèmica Llei Audiovisual. El
mateix matí d'avui Clarín havia interposat un recurs
d'apel·lació a la sentència.
18 de desembre
Acord pel foment de la premsa a l'escola. El
degà del Col·legi de Periodistes,Josep Maria Martí,
i el director executiu de La Caixa i director general
adjunt de la Fundació La Caixa,Jaume Giró, renoven
l'acord comú per fomentar la lectura de la premsa
a les escoles i instituts. Aquesta és la quarta edició
d'aquest projecte conjunt, queja ha arribat a uns
cinc mil estudiants des de 2009. La iniciativa mani¬
festa la importància del coneixement de l'actualitat
per a la formació integral dels ciutadans. Des de
2009, s'han realitzat tallers en 115 centres catalans de
secundària impartits en bona part per periodistes en
atur i hi han participat 5.000 alumnes. L'acord actual
preveu que els tallers arribin a 53 escoles més.
Jaume Giró i Josep Maria Martí signaren l'acord.
Premis No Sexistes. L'Auditori de la Facultat de
Comunicació Blanquerna acull el lliurament dels
premis de Comunicació No Sexista de l'Associació
de Dones Periodistes. S'entreguen guardons de
Bones Pràctiques: a Laura Freixas per les columnes a
la premsa de reconeixement a les dones; al web Ets el
que menges.cat, dirigit per Núria Coll, pel foment del
periodisme digital; al programa Tendències de la xal,
dirigit per Cristina Sáez, per potenciar la informació
de proximitat; a Charo Nogueira i Rebeca Carranco
del digital Elpais.es pel tractament de la violència
masclista; a la revista Duoda pels estudis a la UB sobre
diferències sexuals i a l'equip de recerca universitària
de premsa, dirigit per Amparo Moreno Sardà i Marc
de Fontcuberta per ser pioneres en investigació
sobre dones i mitjans. El premi a la trajectòria és per
a Montserrat Minobis, primera degana del Col·legi.
Els dos premis de Males Pràctiques de Comunicació
No Sexista recauen en Manel Fuentes, d'El Matí de
Catalunya Ràdio, i en Jordi Basté, director d'El món a
rací, per la "manca de paritat en les tertúlies".
Foto de família dels guardonats.
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19 de desembre
L'anglès Nick Hornby, premi Vazquez Montal-
bán. El prestigiós periodista britànic Nick Hornby
guanya la darrera edició del Premi Internacional
de PeriodismeVázquez Montalbán en la categoria
de periodisme esportiu convocat per la Fundació F.
C.Barcelona i el Col·legi de Periodistes. El jurat ha
destacat que Nick Hornby és "un magnífic perio¬
dista i escriptor, un autor que ha sabut interpretar
l'esport com un els fenòmens socials del nostre
temps".
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21 de desembre
Jordi Molet, Mèrit del Patronat d'Estudis Oso-
nenc. El director general d'H 9 Nom,Jordi Molet, és
distingit Membre de Mèrit del Patronat d'Estudis
Osonencs. En la intervenció, Molet reivindica un
"periodisme més reflexiu i no tan pendent de la im-
mediatesa". Segons el guardonat, la pressa actual "per
saber què passa, fins i tot quan encara no ha passat"
és un dels problemes del periodisme del present.
També assenyala que "encara no s'han creat models
de negoci periodístics prou visibles a la Xarxa".
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EI periodista Jordi Molet.
Premiat un projecte per a la capacitació sobre
violència. El premi del Concurs de Projectes de
Cooperació i Solidaritat relacionats amb la comuni¬
cació, al qual el Col·legi de Periodistes de Catalunya
destina un 0,7% del pressupost, ha estat concedit a
la Plataforma virtual per a la capacitació sobre vio¬
lència en els mitjans de comunicació, presentat per
l'agència semlac (Servicio de Noticias de la Mujer
de América Latina i del Caribe). Aquesta proposta,
premiada amb 5.000 €, farà possible la capacitació en
línia de la professió periodística en temes que afecten
greument països llatins, com la violència exercida
contra els periodistes i els seus mitjans.
22 de desembre
MÉS de 2.5oo alumnes als cursos del centre de
Formació. El Centre de Formació i Desenvolupa¬
ment del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha
assolit durant el primer any de funcionament la xifra
de 2.534 participants en les més de 100 edicions de
cursos celebrats. En concret, un 85% de les places han
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estat ocupades per col·legiats, de les quals un
63% han estat gratuïtes per a col·legiats en atur i
un 15% ocupades per no-col·legiats. La valoració
general dels alumnes ha estat molt positiva: un 8,4
l'organització dels cursos, un 8,3 la utilitat i un 8,3 la
manera d'impartir el curs.
Un dels cursos del Centre de Formació.
24 de desembre
Acomiadats setze periodistes d'IB3.La negociació
de I'ero als informatius de la televisió balear, ib3
acaba amb setze periodistes acomiadats amb una in¬
demnització de trenta dies per any treballat, informa
el comitè d'empresa. Els serveis informatius estan
al càrrec d'una empresa subcontractada. L'empresa
ja havia anunciat l'acomiadament de trenta-quatre
treballadors. A canvi de rebaixar el nombre a setze
comiats, l'empresa farà una retallada de sou d'un 3,5%
a tots els treballadors dels informatius.
28 de desembre
La pòlissa d'ASISA obté un notable. Un estudi
realitzat pel Col·legi de Politólegs i Sociòlegs de
Catalunya (colpís) recull opinions dels usuaris de
l'assegurança mèdica asisa, entre les quals hi figuren
960 periodistes col·legiats que utilitzen aquests
serveis i que li atorguen un notable a l'entitat. La
rapidesa, la professionalitat, l'agilitat i la facilitat per
accedir a les consultes i proves mèdiques són uns dels
principals aspectes positius que manifesten els usuaris
que van contractar la pòlissa d'asisa el 2011. Amb una
nota mitjana de 7,7 sobre 10, valoren "molt positiva"
l'experiència amb aquesta companyia asseguradora.
GENER
1 de gener
Ràdio en català a Mallorca. L'Obra Cultural
Balear i l'associacióVoltor creen l'emissora Ona Me¬
diterrània que funciona en proves des de final de
desembre. Emet en català amb la intenció de recu¬
perar la veu pròpia de Mallorca i protegir la cultura
balear. La nova ràdio emet per la freqüència 98.0 de la
fm, des d'on fins ara es difonia Catalunya Informació.
Un els impulsors del projecte és Francesc Ribera,
Titot, que n'és el coordinador.
2 de gener
Mostra de fotoperiodistes gironins. El Centre
Cívic Creu de la Mà de Figueres acull, fins al 25 de
gener, la Mostra de Fotoperiodistes Girona 2012,
organitzada conjuntament per la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes, la Diputació de
Girona i el Col·lectiu de Fotoperiodistes d'aquesta
localitat. L'exposició compta amb la participació de
vint-i-set fotògrafs, cadascun dels quals ha aportat
dues imatges per difondre la seva manera de treballar:
una relacionada amb un tema d'actualitat i una altra
sobre el turisme com un dels motors econòmics de
les comarques gironines.
4 de gener
Polèmica entrevista d'Hermida al rei. El veterà
periodista Jesús Hermida entrevista per a tve el rei
Joan Carles amb motiu dels setanta-cinc anys del
monarca. La conversa repassa la infància, l'arribada a
Espanya amb imatges moments personals de la seva
vida. L'opinió general de la professió periodística
sobre la conversa d'Hermida amb el rei és que no es
van tractar cap dels temes polèmics que en els darrers
anys han afectat greument la imatge de la monarquia.
9 de gener
Euronews compleix 20 anys. El canal europeu
d'informació 24 hores, Euronews, compleix 20 anys
de vida. Amb aquest motiu, emet una programació
especial que rememora la trajectòria del canal. Euro¬
news va ser el primer canal d'informació contínua en
diversos idiomes: alemany, anglès, francès, espanyol i
italià. Fa dos anys, va negociar amb tv3 per impulsar
una versió en català que es va aturar per culpa de
la crisi. Actualment, té 800 treballadors en nòmina,
entre ells 400 periodistes de diferents nacionalitats. La
seva audiència és de 6,5 milions d'espectadors diaris.
Es difon en 155 països i arriba a més de 400 milions
de ciutadans.
10 de gener
Exposició 25 anys del Col·legi a Reus. El Centre
de Lectura de Reus estrena avui l'exposició "Vint-i-
cinc anys de Col·legi, vint-i-cinc anys de periodis¬
me". La mostra consta d'una trentena de plafons,
una adaptació del monogràfic publicat a la revista
capçalera en l'exemplar de gener de 2012 i en què es
recorre la història del Col·legi de Periodistes.
11 de gener
Reorganització ATV3. La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccma) informa que el consell
de govern ha decidit reorganitzar les delegacions
i l'equip de treball d'Informatius i Esports de TV3
amb la finalitat d'estalviar prop d'1,1 milions d'euros
anuals. Les mesures d'estalvi es projecten en diferents
vessants.Així, es prescindirà d'algunes de les produc¬
tores externes que treballen en les delegacions de Ca¬
talunya, principalment a Tarragona, Lleida i Girona.
Televisió de Catalunya mantindrà la col·laboració
amb les productores externes només en els territoris
que no es poden cobrir amb recursos propis com
les Terres de l'Ebre, el Pallars, l'Urgell, la Cerdanya,
Andorra i Perpinyà.També s'adoptaran mesures de
flexibilitat i s'assignarà personal dels serveis centrals
de Sant Joan Despí a les delegacions de Tarragona,
Lleida i Girona.
12 de gener
L'APM premia Zarzalejos. El periodista José
Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) obté el premi
Rodríguez Santamaría que concedeix l'Associació
de la Premsa de Madrid (apm) a tota una vida dedi¬
cada al periodisme. Zarzalejos ha estat director d'E/
Correo i abc, col·laborador de La Vanguardia, autor
de nombrosos articles en diversos mitjans i de tres
llibres. L'apm l'ha premiat per la "independència de
criteri per sobre de les pressions polítiques i per haver
defensat els principis ètics sense oblidar una extensa
formació humanística". Zarzalejos també ha rebut
els premis Godó de Periodisme, Mariano de Cavia i
Luca de Tena.
Zarzalejos rep el premi Rodríguez Santamaría.
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14 de gener
L'alcalde respon als periodistes. El Col·legi de Pe¬
riodistes organitza la trentena edició de la tradicional
trobada de l'alcalde de Barcelona amb els professio¬
nals de la informació. L'acte -que en els darrers anys
té com a títol L'alcalde respon— té lloc a la Sala Raval
del cccb i és un èxit d'assistència tant per part de
col·legiats com de mitjans de comunicació. Xavier
Trias ha respost preguntes referents a la mobilitat, el
medi ambient, l'economia o l'ensenyament, entre
altres aspectes relacionats amb l'actualitat.
espon
Xavier Trias durant la trobada amb la premsa.
15 de gener
Anna Comas, nova coordinadora de la Comissió
de Cultura. La periodista Anna Comas substitueix
Teresa Cendrós com a vocal de la Junta de Govern
del Col·legi de Periodistes i com coordinadora de la
Comissió de Comunicació i Cultura. Llicenciada en
Periodisme, Comunicació Audiovisual i Sociologia,
va iniciar la carrera periodística a Tele/Exprés i a
l'agència Europa Press. El 1971, va ingressar a Ràdio
Nacional d'Espanya i Ràdio 4, on va desenvolupar
gran part de la carrera professional en l'àmbit de la
política, l'economia i el món local. Més endavant,
va participar en el màster sobre Polítiques Públi¬
ques i Comunicació Local de la uab. En l'actualitat,
col·labora a l'agència de notícies en línia La Indepen¬
dent i desenvolupa projectes d'investigació sobre el
món de la ràdio.
Comas presideix Cultura.
Jordi Sellas, director de Promoció Cultural. El
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, nomena Jordi
Sellas, director de Promoció i Cooperació Cultural.
Sellas substitueix l'escriptor Jordi Cabré que estava
en el càrrec des de feia dos anys. Sellas és publicista,
expert en màrqueting fundador del Club tr3sc i
director de comunicació del grup radiofònic Ona
Catalana. Actualment, presenta i dirigeix el programa
Generació Digital de Catalunya Ràdio i de Televisió
de Catalunya sobre videojocs i noves tecnologies.
El Consell Executiu ha aprovat el nomenament i
també el de Laura Borràs com a nova directora de
la Institució de les Lletres Catalanes en substitució
d'Oriol Izquierdo.
Jordi Sellàs substitueix Jordi Cabré.
16 de gener
Dues mil emissions de futbol d'en Puyal. La
transmissió del partit Barça-Màlaga de Copa del
rei des del Camp Nou coincideix amb la número
dos mil de futbol en català a càrrec del periodista
Joaquim Maria Puyal. La primera transmissió va tenir
lloc el 1976 a Ràdio Barcelona amb el títol de Futbol
en català. A partir de 1985, Puyal va emetre partits des
de Catalunya Ràdio. Actualment, les retransmissions
s'anomenen La transmissió d'en Puyal.
22 de gener
Nou president d'AEDE. L'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (aede) nomena Luís Enríquez
president de l'entitat. Es llicenciat en Econòmiques
i Empresarials per la Universitat de Comillas (icade)
i conseller delegat deVocento. Entre 2005 i 2011 va
ser membre de la junta directiva d'aede. En el seu
full de ruta, manifesta el compromís per "capitanejar
una associació útil que pugui ajudar a cada editor i al
conjunt del sector".
24 de gener
Una foto equivocada d'Hugo Chávez a El País.
El diari El País publica una imatge que presenta¬
va un pacient intubat en un llit hospitalari a qui
erròniament es va identificar amb Hugo Chávez. La
foto va ser oferta al departament de Fotografía per
l'agència Gtres Oline. En veure l'error, El País va
retirar una edició el mateix dia i l'endemà va admetre
l'equivocació. Es tracta d'una imatge que provenia
d'un vídeo que es trobava a YouTube des del 6 d'agost
de 2008, sobre el tractament mèdic a un pacient.
EL PAIS
Reproducció de la polèmica portada.
Els gitanos i la premsa, al Col·legi."El poble
gitano i la premsa" és el títol de la taula rodona orga¬
nitzada per la Comissió de Periodisme Solidari del
Col·legi de Periodistes celebrada a la seu del Col·legi
amb l'assistència del president d'Unión Romaní,Juan
de Dios Ramírez Heredia, els membres de l'entitat
Sebastián Porras, Francisca Perona i Silvia Rodrí¬
guez, coordinadora de l'informe ¿Periodistas contra
el racismo? La prensa española ante el Pueblo Gitano. El
volum, de 352 pàgines, analitza 3.000 notícies sobre
la comunitat gitana publicades en 247 mitjans durant
el 2011 a la premsa espanyola i en tres programes de
televisió. La Comissió de Periodisme Solidari també
va presentar el llibre Corresponsals de les migracions. La
cobertura informativa d'unfet global, de Jean-Paul Mar-
thoz, periodista i activista dels drets humans.
Premi per a la investigació del cas Óscar. Els
periodistes Antonio Baquero, Michele Cátanzaro i
Àngela Biesot guanyen el premi Internacional de
Periodisme rei d'Espanya per la investigació del cas
d'Óscar Sánchez, el rentacotxes de Montgat injus¬
tament empresonat a Itàlia per presumpte tràfic de
drogues en haver sofert una suplantació d'identitat.
Un minuciós treball d'investigació va fer rectificar
els errors policials i judicials. L'error havia conduït
l'afectat a viure 626 dies a la presó. Es va reobrir el
cas i, finalment, Sánchez va ser exculpat per la justícia
italiana i va quedar lliure el 21 de març de 2012.
25 de gener
Jordi Evole, premiVázquez Montalbán. El perio¬
dista Jordi Evole, director i presentador del programa
de La Sexta Salvados, és el guanyador del ix Premi
Internacional de Periodisme ManuelVázquez Mon-
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26 de gener
Guanyadors del Pica d'Estats. El jurat del 24è
Premi Turístic Internacional Pica d'Estats de Premsa,
Ràdio,Televisió i Internet fa públics els diferents
guanyadors de l'edició d'enguany. El Periódico de
Catalunya rep un premi per un conjunt de cinc re¬
portatges del periodista Joan Portell que portaven per
títol "Idees".També han estat premiats amb el Pica
d'Estats el reportatge "Travel de The NewYorkTi-
mes" que tractava sobre el Pirineu, la revista Descobrir
Catalunya, De viajes de coMRàdio i "Som Garrigues",
un reportatge de TV3 sobre el recentment mort
meteoròlegToni Nadal. D'altra banda, en l'àmbit
d'Internet, es premia una proposta per recórrer laVall
d'Aran en bicicleta d'EvasionYoutube. El concurs
destina 5.000 euros a cadascuna de les modalitats.
29 de gener
Conferència anual de l'alcalde de Tarrago¬
na. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros,
inaugura el cicle anual de conferències d'alcaldes
talbàn en la categoria de Periodisme generalista. El
jurat ha atorgat, per unanimitat, aquest reconeixement
"pel treball de renovació dels gèneres periodístics,
l'aproximació sense complexos la realitat de la crisi,
i l'establiment d'una agenda informativa pròpia i so¬
cialment necessària". El premiVázquez Montalbán el
convoca el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que
forma part del jurat juntament amb el Grup Planeta,
Random House Mondadori, i els diaris El Periódico de
Catalunya i El País.
Ballesteros durant la seva intervenció.
que cada principi d'any organitza la demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Sota el títoT'Treballant un horitzó per a Tarragona",
Ballesteros es refereix en la seva intervenció a la
fúturaVila Mediterrània així com a altres projectes
de futur que estan previstos per la ciutat amb motiu
de la celebració dels Jocs del Mediterrani que han
de tenir lloc el 2017.Aquest cicle de conferències
continuarà amb les intervencions dels alcaldes de
Cambrils, Reus i Valls.
Évole obté el Vázquez Montalbán.
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